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Barangan harian merupakan barangan keperluan bagi setiap manusia. Setiap 
manusia dalam dunia ini perlu membeli barangan harian untuk keperluan seharian 
mereka. Tetapi pelbagai masalah dan kekangan yang perlu ditempuhi ketika membeli 
barangan harian secara konvensional seperti kekangan dari segi masa, keselamatan 
perjalanan dan kesukaran membawa barangan yang dibeli di pasaraya. Pada tahun 
2012, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Program Transformasi Kedai Runcit 
(TUKAR) di bawah Aktivi Ekonomi Utama Nasional (NKEA) bagi membantu 
memodenkan kedai runcit tradisonal supaya dapat berdaya saing dengan pasaraya 
besar yang lain. Pada akhir tahun 2012, sebanyak 512 pengusaha kedai runcit telah 
Berjaya menyertai program TUKAR dan dianggar sebanyak 5,000 pengusaha akan 
mengikuti program TUKAR menjelang tahun 2020. Matlamat utama projek ini 
adalah membangunkan satu sistem bagi membantu pengguna membeli barangan 
harian secara atas talian berserta dengan penghantaran di rumah dan membantu 
pengusaha TUKAR memasarkan barangan harian mereka secara atas talian dengan 
kos yang lebih murah dan berkesan. Berdasarkan kepada metodologi prototaip, 
sistem ini akan dibangunkan menggunakan bahasa pengatur caraan PHP dan 
pangkalan data mengunakan MySQL. Hasil projek adalah suatu sistem yang 
berupaya untuk membolehkan pelanggan membeli barangan harian secara atas talian 





Groceries are some of the important things in human life. Every human in 
this world need to buy groceries everyday to fulfill their daily needs. But various 
problems and constraints to be encountered when buying groceries item such 
conventional terms of time constraints, travel safety and the difficulty in bringing the 
groceries purchased in the supermarket. In 2012, the Malaysian government 
introduced the Small Retailer Transformation Programme (TUKAR) under the 
National Key Economic Area (NKEA) to help modernize traditional grocer to be 
competitive with other large supermarket. At the end of 2012, a total of 512 retailer 
have successfully joined the TUKAR program and is estimated at 5,000 grocer will 
follow the TUKAR program by 2020. The main goal of this project is to develop a 
system to help customers buy groceries online with home delivery and assist 
TUKAR‟s grocer to market their groceries online with cheaper cost and effective. 
Based on the methodology of the prototype, the system will be developed using the 
PHP programming language and MYSQL for the database. Outcome of the project is 
a system that able to allow customers to purchase groceries online and TUKAR 
grocerer can sell their product online. 
  
